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Nachweis des lmpedins der Leprabazillen bei der 
immunisatorischen Erzeugung des Antityphus~ 
bazillenagglutinins im zirkulierenden 
Blute der Kaninchen. 
Von 
Dr. Bunto Koh. 
〔Ausdem Lahoratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata).J 
¥'ir haben normalen Kaninchen den originalen (Orig) bzw. den 20 Min. Jang bei 
100°C erhitzten Extrakt der Lepraknoten (FK2o') in variierend巴n Dosen (0,25, 0,5 
und 1,0 ccm) und eine halbe Stunde spater eine konstante Menge (0,5 ccm) der 
Standardvakzine der Typhusbazilen i'. einverl巴ibt.
Am 3・， 5.,7・， IO., I 5.,2C., 2）・und30. Ta!l"e danach wurden die Blutsera der 
Versuchsliere auf den Titer des Antityphusbazillenagglutinins hin gepruft. Die Erge-
bnisse der Versuch巴 sinclin folgenden Tabellen zusammengestellt・
Tab. I. 
I Der am 7.’rage nach der lnjピktion 
Antigen ! des Immunogens fe>lgestellte maxi-
menge ! male Titer des Antityph叫Jazillen-
I agglutinin谷 1児i
c旧 ｜ ｛｝叫 1 FK20' I :-・au 
Verhaltnis 
0,25 り33
? ，，???? IOOO 
'. O匂 iFK201 I NaCl 
100 0,5 1167 23~3 1267 
1,0 I、、も）、ヲラ 1333 り）） 100 
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特殊免疫凝集素産生＝及ボス響影
Tab. 2. 
Mirttlwerte de> am 3., 
5., 7., IO., 15・， 20.,25・ Zu・resp.Abnahme des 
Antigen.・ und 30. Tage nach In- Verhaltniss IGi~h~~r:,:ichts der Ver. menge jektion de, Immun~；~~s su (Mittelwerte) festgestellten A~g l・
intiters be) 
ccm Orig Ffζ20〆 Nr.Cl Orig FK20’J NaCl Orig ; FK201 J NaCl 
0,25 506 98.j. 596 85 100 133 
0・5 938 663 141 233 100 49 48 44 
I,0 825 942 607 136 155 i 100 I 41 i 6 
Zusammenfassung. 
I. Bei den Testdosen ¥・on 0,25 und 0,5 betrug der am 7. Tage nach Einverleibung 
der lll)munogene nachgewiesene maximale A＇.｛宮lutinintiter933 bzw. 1167 bεim 
originalen Extrakt, 1667 bzw. 2333 beim 20 l¥Iin. Iぇngder Siedehitze ausges巴tzten
Extrakt der Lepraknoten und 1000 bzw. 1267 bei den Kontrolltieren mit NaCl-
Losung anstatt der Extrakte der Lepraknoten. 
2. Daraus geht deutlich hervor, dass der originale Extrakt die Erzeugung des 
Agglutinins subnorm paralysierte, wahrend der 20 Min. Jang abgekochte Extrakt 
die Agglutininbildung hochgradig steigerte. 
3. Dies ist nichts anderes als die mittels Leprabazillen nachgewiesene Impediner-
scheinung bei der immuni,atorischen Erzeugung des Agglutinins. 
4. Die Versuchstiere mit 0,5 ccm der Testmaterialien wiesen dense!ben Grad der 
Zunahme des Korpergewichts im l¥litel、vertauf （γgl. Tab. 2 ). Dies lehrt uns, 
dass die Toxizitat der Testmaterialien fast die gleiche war. Dabei betrug der 
durchschnittliche Agglutinintiter am 3., 5・， 7., 10., 15., 20., 25. und 30. Tage 
nach der Injektion der immunogenen Substanzen 938 bei Orig, 154+ bei FK2d 
und 663 bei der Kontrol!e mit NaCl・Losung.
5. Daraus geht hen・or, <lass FK20’gegeniiber Odg bei gleicher Toxizitat grossere 
immunis,1torische ¥'irkung entfaltet. 
6. Dies ist der sichere Nachweis dafiir, das号deroriσinale Extrakt antiimmunisatorisch 白
川・irlζendeEnergie (<las Impedin), die rnn der Toxizitat ganz unabh五ngigist, be-
herbergt, die jedoch beim 20 J¥Tin. Jang erhitzten Extrakt total ,・ernichtet warden 
ist, ohne <las die AntigenaYiditat abgeschwacht worden ist. 
7. Die die Pbagozytose hinclemde Energie in den antigene Substanzen ist mit der 
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第 3表 生理的食糧水0.25tB加腸Lチフス・1；，象防 Lワクチン守 0.5捉注射前
後＝於ケル血中毒E集償／推移（家兎第持続）
血清綿 li I i I ! I , i l " 1日 品｜ ω ｜や ：言 is I蜘 ｜飽齢、｜ ｜ ｜】｜ω ｜七＂－＇ I＂－ .ー とー ｜三 1 o ; o : I食堕i幅
低数）I ＂：：；さ Ig; ~ I 引引 き ど さき主主 ｜ き s s s I水
使用血昔 話 r ~ l ε ｜ 言 ！ 詮 ｜ ・~ ! ~ i誇iき｜き｜雲（三｜き｜量｜きig 
絶（雲〉量i ｜ν ！町 、；5 "' I ~ I ー ド l~ ［ it ~ i 2I~ 








第 4表 201煮i慮液0.25銘加腸Lチフス』E象防しワクチン＇ 0.5姥注射前後＝
於ケノレ血中凝集債ノ；推移（家兎第77披）
開 I~ I ~ I g l~ I g jg181 g I § 1il§: iI ii ！日l!i憾
諸問ドド1~i ~ ~1 ~r~1~ §i ~ 2i~ 1 ~ I ~o 
帯




;gs表 原穂波0.25主n加腸Lチフス＇ f,象防 Lワクチン守 0.5沌注射前後二於
ケJレ血中凝集債ノ推移（家兎第68！皮）
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清凝集償（材i開度敏）
一三日旦 i~I日 I~巴坐り日目 J2::i 日空：！？日旦
出 I8tii I 933 I iOO i 400 I 36i ！；川！1!33 I 
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街ホ長期日ニ亘リテ相首ニ強度テ支持シ，30日目ニ歪リテモ667倍テ示シタリ。
生~I］！＿的食臨水ニテハ凝集償ハ訓合ニ念ニI曾弧 シ ， 7 日目ニ1000！吾テ以テ最高値ニ建セ4. 
リ。然レドモ一旦最高賠ユ達λJレヤ否ャ再ピ急速ニi底下シ.30日目ハ367悟ニ下降セリ n
卒均躍集1買テ比較スJレニ20分煮i慮i夜ニテハ9841喜テ以テ第1位テ占メ，生w的食堕＊5. 
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第 12表
??
生理＇J~J食聞軽水II弘前日腸Lチ 7 7.寸旗防しワクチン＂ 0.5路注射前後
＝於ケル血＂＇凝集償ノ推移（家兎第 ti）放）
I : I ｜ 】 I"° ！ι ロ 00 iさ｜三！矧副総！増
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黄．人ノ痢結節中＝含有セ弓レ IJ）レLイムペヂン守／抗腸Lチ7ス可前 iOl 
特殊免疫凝集素産生ユ及ポス響影
第 14表 20'煮首電波0.5~加腸Lず 7 ;r. ,t.象防 Lワタチ＇／， 0.5耗注射前後ユ
於ケノレ血中凝集債ノ拶．移｛家兎第80披）
卒均I58 
開｜ 包 l ~ l ~ i ~ ： g : g ＼ 富山富 l?ifiii'11J~！ 増耕作ド1§1 ~~ ~~1~ 1 ~~ 1 1 i ~~ i ~f; I 















20守主総括主O.ii'Aj加腸ιチ 7 ス1 主象防Lワクチン1 り.•~it];注射前後＝
於ケル血中凝集債ノ推移（家兎第81競）
第 17表
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第 19表 生理的食櫨水0.5粍加腸Lチ 7 ；＞.寸濠防ιワクチン可0.5芦E注射前後
ユ於ケノレ血中凝集債／推移（家兎第63蹴）
理（占i~~ I主1三副 iI i I i I ii  iI ~li:1縫｜靖~I gl ~1－~1~ 1~ 1 :! §I~1 ~1~r-; r~~Ii~ 





























































リャ、遜下テ見レドモ30日目ーアサ3” zr ).' If 3 r 7 ,. 
－一→品主負制。
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第 25表
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第 27表 20／煮詰軍液1.0施加腸Lチフス，f,象防 Lワクチン可0.5銘注射前後
ユ於ケル血中凝集債／；推移（家兎第84jJit)
2概｜巴｜さlg i ~ l 8 1 さ ［ g / glgl~ ： i l ili l ~ I三許可8 1~ 1 ~ 1 ~1~1 ヤ I ~I! I ヤ ［ 制 ~1~ 1 11 。使用血清絶望雪量（姥）
液 I6 i :; I三616161:;J :;I:;i 61三16 I~. 6 -i 6 i 61~ 重
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血 清 凝 集 債（稀蒋度抜） ｜ ｜鰻重増減
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主主射後3,5, 7, 10, 15, 1 I 
抗原量｜叫均ピω日ト於ヶ ｜ 増加比率 ！ 健重精減平均｜原
（路） い と鹸償／平均 ｜ 一一一－ I一一ー一一一 」
－ l手付！？？字問／~~ l!::明子I：~柑サヂ竺［ヂヰヂど竺竺生竺L空
0.25 I 506 I 984 I 5fl6 I 85 I IG:; I 100 I 54 Iー 19 133 I 10 
o.5 I 938 I 1544 I 663 I 141 I 233 I 100 I 49 I 48 44 I 20 
i.o I s2,:; I 942 i 607 I 136 I 155 I 10 l I 1 I 41 6 I 20 

























理的食瞳水加腸.L チ 7 スワクチ ン1 ヨリハ度目 ）~粗大ナレドモ0.25矩乃至0.5姥ノ：如キノj、量 ノ揚
合ニテハ反ツテ弱小トナリタリ。印チ最大蹟集1買ノ産生ハIE常以下ニ？デ阻止セラレタリ。
（第31表）





























































































6. 痢菌ノ Lfムペヂン～、血中ニ於ナル喰菌作用ニ於テノ iナラズ，今議ニ血中，;r生ノ
特殊綬集系ニ就テモ亦立誼セラレタリ ω
